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PERSONAL
CUE11130 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo . Sr.: S. M. el Rey ( q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regentedel Reino, ha tenido á bien dis
poner que el teniente de navío D. Leopoldo Perinat
y Torreblanca, que en 26 de Enero último fué pasapor
tado de Cartagena á esta Corte en uso de anticipo de
dos meses de licencia por enfermo, que le han sido
otorgados por Real orden de 10 de Febrero siguiente,
quede afecto á la Habilitación de este Ministerio en
espera del retiro del servicio que tiene solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos—Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segundo comandante de la corbeta .ffituti/us
al teniente de navío de primera clase D. Felipe Arnaiz
y Elorz en relevo del jefe del mismo empleo D. Juan
Antonio Gener y Sánchez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ .
Sr. Capitán general del DepartaMento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar jefe del tercer negociado de la Dirección del
personal al capitán de fragata D. Miguel Basabru y
Aymerich .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 13 de Marzo de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr:. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar tercer comandante del crucero Princesa de
Asturias al teniente de navío de primera clase don
Juan Antonio Gener y Sánchez.
De Real orden lo di2o á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. much, s
años. Madrid 13 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al teniente de navío de primera clase, oficial
segundo que fué del Ministerio, D Eduardo Spinedy
yMiguez, la excedencia para esta Corte y las provin -
cias vascongadas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Marzo de 1900.
- GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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INTANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: El General Inspector de la Comisión
liquidadora de las Capitanias generales y Subinspec
ciones de Ultramar, en 7 del actual dice á este Minis
terio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro
de la Guerra lo siguiente —Excmo. Sr.: Entre la do
cumentación pendiente de despacho á causa de la
evacuación de la Isla de Cuba se ha hallado un escri
to del Decanato y presidencia de la Junta de jefes del
Instituto de Voluntarios, proponiendo para la conce
sión de la Medalla de Constancia creada por Real or
den de 22 de Julio de 1882 á los jefes, oficiales y vo
luntarios que se expresan en la adjunta relación.
Esta propuesta, según consta en el expediente fué
aprobada por el Excmo. Sr. Capitán general y en
jefe de aquel Ejército en uso de las atribuciones que
le otorga el art. 6.° del Reglamento aprobado por
Real orden de 24 de Junio de 1884 faltando comuni
car como despacho del expediente, esta resolución,
por lo cual tengo el honor de participarlo á V. E. con
inclusión de la relación indicada para su superior
conocimiento esperando que se digne autorizar á
los agraciados para el uso de la expresada condeco
ración, debiendo manifestarle que con esta fecha, doy
tambien cuenta á los Sres. generales jefes de las sec
ciones de las diferentes Armas y Cuerpos á que per
tenecen !os interesados para su conocimiento y el de
estos.—Lo que con inclusión de copia de la relación
por lo que respecta á los del Cuerpo de Infantería de
Marina, traslado á V. E. para su conocimiento y el
de los interesados.»
Y estando comprendido en dicha relación el hoy
brigadier de Infantería de Marina D. VictorDíazy del
Rio; S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado autorizarlo para
que puedausar la Medalla de Constancia creada por
Real orden de 22 de Julio de 1882.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina lo digo á V. E. para su conocimien
to y el del interesado.—Dios guarde á V. E. muchos
años.' Madrid 13 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado apro
bar la elección de Habilitado para la Compañía de
ordenanzas de Infantería de Marina en esta Corte, á
favor del teniente D. Ricardo Mosquera Pita, y de
suplente á favor del teniente D. Eusebio Otero
Poveda.
Lo que de Real orden comunicada por el seilor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de Marzo de 1900.
El Subsecretario
Antonio Terry..
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres. Intendente Interventor del primer cuerpo \de Ejército. Delegado de Hacienda de la provincia
de Madrid y Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: No habiendo tenido efecto el destino
á Fernando Póo del teniente de Infantería de Marina
D. Miguel Galvez Laglera, conferido por Real orden
de 20 de Febrero último (B. a núm. 22) S. M. el Rey
(q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el referido oficial continúe
en el destino que ocupaba antes de conferírsele aquél,
ó sea en la primera Compañía del primer batallón
del primer regimiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Infantería de
Marina se ha servido ordenar se nombre en esta
Corte una Comisión general liquidadora compuesta
del Coronel D. Ramón Alasnán y un oficial de la
Compañía de ordenanzas del Ministerio del ramo
que dicho Jefe elija, encargada de entenderse con el
Ministerio de la Guerra, el de Hacienda y los batallo
nes del Cuerpo, para llevar á efecto lo dispuesto en
el Real decreto de este Ministerio de 8 del anterior,
haciendo extensivo el publicado por Guerra en 16 de
Marzo, referente al pago de alcances á los que
operaron en las pasadas campañas de Cuba y Filipi
nas.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. se
facilite al de Marina en la persona del repetido
coronel Alaman, y como ampliación á los créditc,s
extraordinarios de las últimas campañas las cantida
des que los batallones consideren indispensables
para cumplimentar lo dispuesto en las soberanas
disposiciones citadas, pasando el Departamento de
Hacienda los correspondientes cargos de las cantida
des que facilite al de Guerra, para que surtan sus
efectos en la liquidación definitiva que han de llevar
á cabo las comisiones liquidadoras de las Intenden
cias militares de Cuba y Filipinas, quedando también
modificado lo dispuesto en la regla 1.° de las instruc
ciones que se dieron por este Centro en 13 del pasa
do mes para los jefes de las comisiones liquidadoras
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y de los batallones, y por las que también se regirá la
nueva Comisión general liquidadora nombrada por
la presente disposición, en el sentido de que con ésta
será con la que se entenderán, en lugar de la Caja
general de Ultramar. los citados Jefes.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 13 de Marzo de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sres. Capitanes generales de los tres Departamen
tos é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E número
664 de 21 del mes anterior con la que eleva consulta
del coronel jefe interino de la brigada de Infan
tería de Marina de ese Departamento acerca de si los
soldados jóvenes incorporados al primer regimiento
por Real orden de 19 de Diciembre último han de
contraer algún compromiso de tiempo determinado
de servicio; S M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer que
los individuos procedentes de la Compañia de jóvenes
y que con arreglo al art. 2.° del Reglamento de la
misma pueden ingresar voluntarios en los batallones
á los 18 años de edad, sea á condición de compro
meterse á servir en filas durante tres años. Es así
mismo la soberana voluntad que respecto á los que
motivan la consulta, aquellos que ha,n cumplido la
edad citada puedan admitirse con opción á premio
condicionalmente. con arreglo á las instrucciones
para la ejecución del Real decreto de 19 de Diciem
bre de 1888 aprobadas por Real orden de 3 de Junio
de 1889. y los que no la han alcanzado todavía, se
admitan sin opción á aquél.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. ----Ma
drid 14 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
AQ2e02/io Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de las cartas oficiales de
V. E. fechas 6 de Febrero próximo pasado y 7 del ac
tual, en la primera dando cuenta de haber aprobado
acta de junta celebrada para el exámen de un tambor
para cubrir una vacante de cabo de tambores habida
en el primer batallón del primer regimiento de Infan
tería de Marina á favor del llamado Cristobal de Alba
Ariza y en la segunda acompañando copia de dicha
acta; 5. M el Rey (q, D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombra
miento de dicho individuo para cabo de tambores en
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cuyo empleo disfrutará la antigüedad de 1.° de Fe
brero del año actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 14 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
......~11114141111111~----
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente auditor de segunda ciase del Cuerpo Jurídi
co de la Armada D. Antonio Montero Sánchez, en sú
plica de que le sea concedida la autorizacón necesaria
para pasar á investigar los archivos en que determi
na se encuentran los datos que le son precisos para
la publicación de la obra que escribe sobre la Historia
marítima de la dominación espaiiola en America; S. M. el
Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el re
ferido jefe del Cuerpo Jurídico de la Armada, sin que
por ello se altere la situación que le fué concedida en
Real orden de 3 del actual.
Lo que de Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de Marzo de 1900.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer médico de la Armada en uso de licen
cia por enfermo D Isidoro Machó y Pérez, en súplica
de que se le conceda la situación de excedencia para
esta Corte; S 111. el Rey (q. D. g) y en su nombre la
Reina Regente del Reino de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el mencionado pro
fesor.
De Real orden comunicada, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimienio y efec
tos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 12 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
_Antonio Terry
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
722 de 1.° del actual, acompañando certificado facul
tativo del reconocimtento del maquinista mayor de
primera clase D. Romualdo Lima Quijano; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
1
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Reino, ha tenido á bien disponer que tan pronto el
estado de su salud lo consienta sea pasaportado para
Cartagena, según lo dispuesto en Real orden dz,1 31
de Enero próximo pasado, y telegrama de 23 y 26 de
Febrero último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. — Madrid 10 de
Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
MÚSICOS DIRECTORES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, del expediente
de rehabilitación del músico director de la banda de
la Escuadra D. Ibo Gotos Viñuales, cursado por el
Capitán general del Departamento de Cádiz con car
ta oficial núm. 4131 de 22 de Noviembre del año últi
mo, S. M. conformándose con el parecer de esa
Corporación, se ha servicio conceder al interesado la
rehabilitación solicitada, toda vez que la sumaria ins
truida por la falta cometida en acto del servicio fué
sobreseida por haber justificado su irresponsabilidad
á consecuencia de encontrarse gravemente enfermo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec_
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Comandante general de la Escuadra é Intendente ge
neral de este Ministerio.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia presen
tada por D. Francisco Martínez Miguez padre del se
gundo condestable de la Armada Rafael Martínez
Quevedo, en súplica de que le sean concedidos á este
seis meses de prórroga al año de licencia que disfruta
para el extranjero; S. M. el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la Inspección general de Artille
ría de este Ministerio, se ha servido acceder á la pe
tición del recurrente concediendo á su hijo los seis
meses de prórroga que solicita, la cual empezará á
contársele desde esta fecha, y á su terminación debe
rá presentarse en ese Departamento y de no verificar
lo así, será dado de baja dennitiva en el escalafón de
SU Cuerpo; quedando obligado el promovente á hacer
llegar :1 conocimiento de su referido hijo, esta sobe
rana disposición.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes y como resultado
de sn carta oficial núm. 393 de 3 de Febrero último.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
Marzo de 1990.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la vuelta al servicio activoal tercer contramaes
tre en situación de excedencia voluntaria, Juan López
Quintela, según solicita en instancia cursada por
V. E. con carta uúm. 571 de 3 del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Jerry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder cuatro meses de licencia sin sueldo para Ferrol,
siendo de su cuenta los gastos de viaje, al tercer
contramaestre del aviso Giralda Gabriel Canosa Doce,
según solicita en instancia cursada por V. E. con
carta núm. 644 de 2 del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14
de Marzo 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Con objeto de cubrir cinco vacantes
de las existentes en la Escuela de soldados jóvenes
de Infantería de Marina, según carta oficial de V. E.
núm. 814 de 7 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
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bien disponer pasen á cubrir dichas vacantes los
jóvenes que tienen concedido ingreso en dicha Escue
la y que por antigüedad les corresponde, José Gue
rrero Pomé, Julio Milla Capdepón, José Ponteja.s
Suide, José Gómez Delgado y Emilio Gutierrez
Trujillano.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de Marzo de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
RECOMPEK3A1
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 26 de Febrero último, dice al Sr. Ministro
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de lo significado á este Mi
nisterio por el del cargo de V. E. en Real orden de
28 de Diciembre próximo pasado; el Rey (g. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder las gracias propuestas por el coman
dante en jefe que fué de las fuerzas españolas en Fi
lipinas, á los individuos de la Armada que se expre
san en la adjunta relación, que da principio con el
cabo de mar Manuel Romay Aroz y termina con el
marinero Ramón Galdo Martínez, en recompensa al
comportamiento que observaron en la defensa de Ma
nila y su línea exterior, hasta el 14 de Agosto de
1898.»
Y de igual Real orden comunicada por elS r. Mi
nistro de Marina, con inclusión de copia de la rela
ción que se cita, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Director del personal de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandante general
de la Escuadra de Instrucción.
RELACIÓN QUE SE CITA
CLASES
~S11269Parl
NOMBRES Recompensas que S3
les concede
Cabo de mar. Manuel Romay Aroz
Condestable . Fernando Aserai Martínez.
Artill.° de mar. Andrés Ester Martínez .. ..
Marinero. J ose Martínez Barro' Cruz de plata del
Ideal. :fose Bahamonde , 'Mérito militar
Ramón Rodríguez Fernán-' con distintivoíd. dez. .... 1 rojo • • • • • •íd. Manuel Rey Torradoid. Manuel López Casal
id. Ramón Galdo Martínez 1
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 26 de Febrero último, dice á este MiWsterío
lo que sigue:
Excmo. Sr.: En vista de lo significado á este Mi
nisterio por el del cargo de V. E en Real orden de
28 de Diciembre último; el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien con
ceder las gracias propuestas por el Capitán general
de Cuba á los individuos de la Armada é infantería
de Marina, que seexpresan en la adjunta relación que
da principio con el cabo de mar de primera, Ricardo
Martín Campos y termina con el soldado de Infantería
de Marina Manuel Juliach, en recompensa al com
portamiento que observaron y heridas recibidas en
los bombardeos de la escuadra americana á la plaza
de Santiago de Cuba los dias 18, 21, 2'2, 26 30, de
Junio y 1.* y 2 de Julio de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos —Dios guarde á -V. E. muchos años.
Madrid 12 do Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Á 92 1022 i0 "NYy .
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sres. Capitanes generales de los Departamentos,
Comandante general de la Escuadra de Instrucción,
é Intendente general de este Ministerio.
RELACIÓN QUE SE CITA
curinros CLASES 1
MILICOPIE11~1~1111•73115.11t.
NOMBRES EECOLIPEITSAS
Heridos.
Cabomar Ricardo Martín Campos.
marine- (ole 1.'1"'AL
ría. ¿CabomarMarinero.
Inf•'
Cruz de plata
Cirilo García Fanriguisa..
José isluttoz.... _
AgustínQuintillán.
Manuel Juliach.
del M M. con
distintivo rojo y
. la pensión men
sual de '7,50 pe
setas vitalicia.
Excmo. S.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
que con carta núm. 4-24 de 5 de Febrero último,
cursó á este Ministerio el Capitán general del Depar
tamento de Cádiz, promovida por el teniente coronel
de Infantería de Marina D. José de Dueñas y Toma
seti, en súplica de que se le conceda la cruz del
Mérito naval con distintivo blanco, pensionada, por
haber desempeñado el destino de profesor de la
Escuela de dicho Cuerpo durante más de seis años;
s. M. de acuerdo con lo informado por ese Centro de
su digna presidencia, ha tenido á bien desestimar la
instancia del recurrente por haber desempeñado el
profesorado con anterioridad á la Real orden de
Guerra de 17 de Junio de 1899, cuyo punto 5.° fué
hecho extensivo á Marina por la de 16 de Enero del
corriente año.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento yfines correspondientes —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 12 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
que con carta núm. 516 fecha 10 de Febrero último,
cursó á este Ministerio el Capitán general del Depar
tamento de Cádiz, promovida por el comandante de
Infantería de Marina D. José Sevillano y Muñóz, en
súplica de la cruz del Mérito naval con distintivo
blanco, pensionada, por haber desempeñado el desti
no de profesor durante más de seis años en la Es
cuela de dicho cuerpo y creerse comprendido en el
pinto 5 ° de la Real orden de Guerra de 17 de Junio
del año próximo pasado, hecha extensiva á Marina
por la de 16 de Enero del Corriente año; S. M. de
acuerdo con lo informado por ese Centro de su digna
presidencia, ha tenido á bien disponer, que habiendo
terminado como profesor de la Escuela de Infantería
de Marina con anterioridad al 17 de Junio de 1899,
fecha de la Real orden de Guerra, cuyo punto 5.° se
hizo extensivo á Marina y en virtud del cual, se
concede la cruz pensionada del Mérito naval á los
que reunen determinadas condiciones, sea deses
timada la instancia del recurrente; siendo así mismo
la voluntad de S. M. que no se dé curso á solicitudes
análTYas de profesores que hayan terminado su
cometido antes de la citada fecha de 17 de Junio de
1899, por no tener esta disposición efecto retroactivo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 12 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por D. Enrique Mac-Phersón, vecino y
del comercio de Cádiz, en súplica de que se vindique
su buen nombre toda vez que por consecuencia de la
reserva y circunstancias con que se vió obligado á
prestar los distintos servicios que por el Gobierno se
le encomendaron durante la guerra con los Estados
-Unidos, no tan solo no se apreciaron aquellos con la
justicia que él deseara, sino que dieron márgen á que
se pusiera en duda su lealtad y se le originaran gra
ves perjuicios en su reputación é intereses; S. M. de
acuerdo con lo informado por ese Centro y estimando
en todo su valor é importancia los desinteresados
servicios prestados á la Marina por el mencionado
Sr. D. Enrique Mac-Phersón en aquellas tan diríciles
circuntancias, ha tenido á bien disponer que en su
real nombre se le Un las más expresivas gracias, y
se le manifieste el agrado con que ha visto su digno
comportamiento y relevantes servicios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
12 de Marzo de 1900.
El Subsecretario.
Antonio _Terry.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
MATERIAL
Dada cuenta de su comunicación de 26 del pasa
do, remitiendo el proceso verbal de los eilsayos veri
ficados con la pólvora sin humo francesa B M el
cañóa de 24 centímetros número 4 y demostrando el
resultado de dichos ensayos, la conveniencia de em
plear en el referido cañón la citada pólvora ú otra
equivalente con preferencia á la ordinaria, con tal de
que el cálculo manifieste que la curva de presiones
desarrolladas con ellas queda por debajo de la curva
de resistencia elástica de la pieza para presiones má.
ximas no inferiores á la de 2.100 kilógramos por c.
medida en los ensayos; S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de confor.
midad con lo propuesto por la Inspección general de
Artillería de este Minis_terio, teniendo en cuenta la in
suficiencia de los ensayos efectuados para fijar la ve
locidad inicial que ha de servir de base para el cálcu
lo de las tablas de tiro, las dificultades que presenta
ría la instalación en la Batería de Experiencias de una
de dichas piezas, para ejecutar con ella las pruebas
balísticas conducentes á la determinación de su tabla
de tiro y la necesidad de reemplazar la. pólvora BM,,
por otra equivalente, fabricada por la Sociedad «San
ta Bárbara», porque aparte de la incuestionable con
veniencia de que este elemento de guerra sea de fa
bricación nacional, el contrato de dicha Compañía
con la Marina así lo determina, ha tenido á bien dis
poner: 1.° que haga V. S. las gestiones necesarias
con iOi Sres. Schneider y Compañía, para que en su
polígono del Creusot se verifiquen ocho ó diez dispa
ros suplementarios con cada uno de los dos últimos
cañones de 24 centímetros que dichos Sres. constru
yen para nuestra Marina y remita el presupuesto de
los gastos que estas experiencias podrán originar, en
la inteligencia de que la pólvora será suministrada
por la Sociedad «Santa Bárbara,» y 2.° que enco
miende al capitán D. Manuel González Rueda, que
con los datos que pueda procurarse del tipo de pólvo
ra BMi, que ha servido para los ensayos, calcule la
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máxima presión que sea admisible con ella, remitien
do al propio tiempo todos los que puedan ser útiles
para la fabricación de una pólvora equivalente.
De la propia Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. S. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 14 de Marzo de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
PESCA
Excmo. Sr : Enterada la Reina Regente del Reino
del expediente incoado por consecuencia de instancia
de D. Sebastian Verges y Roig, en solicitud de
autorización para introducir modificaciones en las
obras del corral y parque, que para cría y propa
gación de mariscos y peces en la marisma conocida
con el nombre de Estany de Llausá, se le concedió
por Real orden de 5 de Abril de 1897, y teniendo en
cuenta que la concesión de lo que nuevari.lente solici
ta el recurrente no exige nuevos terrenos ni se opone
en nada á los preceptos reglamentarios; S. M en
nombre de su Augusto hijo el Rey (q. D. g.) de con
formidad con lo informado por el Centro Consultivo
de este Ministerio, ha tenido á bien conceder la
autorización solicitada, con las condiciones siguien
tes:
1.0 El plazo para terminar las nuevas obras será
de un año, que se empezará á contar desde la fecha
en que se comunique al interesado esta disposición.
2." El concesionario quedará obligado á dar cuen
ta fln tiempo oportuno á esta superioridad, de los
resultados que obtenga en el cultivo, no solo de los
megillones sino de las demás especies, para su con
veniente publicación á fin de que puedan servir de
enseñanza á los que se dediquen á la misma industria.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E para su cono
cimiento y fines‘ consiguientes, con inclusión de la
memoria y planos que se acompañaban al expediente,
de los que deberá V. E. remitir copia á esta supe
rioridad.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 12 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina dice á este Ministerio, en acorda
da de 19 de Febrero próximo pasado, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 22 de Julio de
1899 se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el ter
cer contramaestre de la Armada, Manuel Martínez
Casal, en solicitud de invalidación de notas —Pasado
el expediente al FiscalMilitar, en censura de 7 del ac
tuai, expuso lo que sigue: --Con Real orden de 22 de
Julio último se remite á informe del Consejo, instan
cia que al Capitán general de Marina del Departa
mento del Ferro'', dirige el intel.esado en solicitud de
invalidación de tres notas desfavorables que dice es
tampadas en su libreta, pero que figuran en su hoja
de castigos y que son á saber: 2 Enero 1886.—Dos
meses de arresto con servicio diario de timonel por
falta de cumplimiento y descuido en este servicio, ha
llándose el buque en puerto, según orden del coman
dante del aviso Pernando el eatólico.-27 Enero 1897.
—Se le impusieron dos me.ses de arresto por faltax
una noche.-20 de Abril siguiente.—Fué arrestado
sin tiempo por excederse de permiso: estos dos últi
mos correctivos le fueron impuestos en el crucero
Don Jorge Juan.----No se acompañan antecedentes rela
tivos á estas notas por no existir ya los buques donde
le fueron impuestos los correctivos.—El Fiscal Mili
tar en su vilta, teniendo en cuenta qne en el histork-il
de la libreta del recurrente no aparece que haya sido
sujeto á procedimiento escrito de ningún género, y
que por consiguiente, las notas figuran como deben
en la hoja de castigos, opina que su invalidación no
es de las que deben otorgarse de flealorden, sino que
corresponde al Capitán general del Departamento á
que actualmente pertenece el interesado según lo ta
sativamente dispuesto en el artículo 458 de la Ley de
Enjuiciamiento militar de la Marina. —En este senti
do pudiera evacuarse el informo pedido al Consejo,
si este lo estima acertado.—Noboa.—Conforme el Con
sejo en Sala de Gobierno con el precedente dictámen,
de su acuerdo lo participo así á V. E,. para la resolu
ción de S. M.»
Y enterado el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, 8. M. ha tenido á bien re
soliier de conformidad con el preinserto acuerdo
del Consejo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de Marzo de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio lerry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
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